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SEBAHAGAINdari pesartaseminarKebangsaansains Sosialdi HotelLegend.
pengkajisainssosialtempatanuntukmembincangkan
agendapentingisu mengenaikernanusiaanbagime-
ngembalikantugashakikiinsanidi mukabumi.
Hakikatnya,bidangsainssosialdinegarakitamasih
diperingkatawalapabilaiahanyamuladiperkenalkan
secarailmiahsekitartahun'lO-an.
Sebabitu, para pengkajiSains Sosialmasihter-
cari-carifungsi,tempatdanperananmerekasarnaada
dalammasyarakatitu sendirimahupundalampen-
tadbirandankepimpinannegara.
Menurut PengarahISM, Prof. Madya
Dr.MohamedFadzilCheDin,sainssosial
merupakanbidangterpentingdalampro-
ses pembangunansesebuahtamadun,
bangsadannegara.
"Tetapi dalam masa yang sarna,go-
longanini (saIjanadanpengkajiilmu-il-
rnusainssosial)masihlagi di tahap'kais
pagimakanpagidankaispetangmakan
petang',"katanya.
Ini keranategasnya,bidangsainssosial
tidak diberiperhatiansewajarnyadi da-
lam kementerianmahupunagensibagi
menaungi,menjanadan memanfaatkan
ilmu-ilmuparasaIjanasainssosialuntuk
mernbentukinsani dankemanusiaanda-
lammasyarakat.
"Lebih rnalangapabilatidak ada pe-
runtukandana untuk saIjana Sains Sosial di Ins-
titut-InstitutPengajianTinggi(IPT) membiayaiserta
meningkatkanpenyelidikanpembangunan(R&D)
surnbermanusiadalambidangini,"ujarnya.
Beliauberkatademikianpadamajlis pembukaan
yang dirasrnikanoleh Timbalan Ketua Setiausaha
KementerianPembangunanWanita, Keluargadan
Masyarakat,AbdullahSaniBaharin.
Sementaraitu,TimbalanPresidenPersatuanSains
SosialMalaysia,Prof. Dr. Mohd Hazim Shahpula
berkata,puncamasalahummah mutakhirkini di-
sebabkantidak adakeseimbanganantarakemajuan
sainstabii dengansainssosial.
Katanya,sains tabii adalahsesuatuyang sudah
tersedia,jelasdanbersifatstatik.Cumamanusiaperlu
kreatif berusahadan merekaciptanyauntuk dise-
suaikandengankeperluansemasa.
ada tamadundan negaraakan terwujud
tanpamanusiaatausumberinsani,malahtidakmung-
kin bumiakandimakmurkanjika manusiatidakada.
Begitulahhebatnyaperananmakhlukbergelarma-
nusia.
Itulah juga tugasyangdiamanahkanAllah S.W.t.
apabilaDiamenegaskankepadaparamalaikatdalam
marfhum-Nya;IngatlahketikaTuhanmubemrman
kepadapara Malaikat: "SesungguhnyaAku hendak
menjadikanseorangkhalifah di muka
bumi...(Al-Baqarah:30).
Dan Dialah yang menjadikankamu
penguasa-penguasadi bumidanDiame-
ninggikansebahagiankamu atasseba-
hagian(yanglain)beberapadarjat,uhtuk
mengujimu tentangapa yang diberi-
kan-Nyakepadamu.....(Al-An'aam:165)
Sebagaimakhlukpalingistimewa,ma-
nusiayangdikurniakanakalfikiran dan
hawa nafsu bagi mengimbangikehi-
dupanbaikdanburukbertanggungjawab
mewujudkan ketamadunan sesuatu
bangsa serta menentukanmaju atau
mundurnyasesebuahnegara.
Namun, jika pencapaiandalam ke-
majuansainsteknologiatausainstabii PROF. DR. MOHD. HAZIM
tidak diseimbangkandenganperkem- SHAH
banganpencapaiandalamsains sosial
iaitu sains kemanusiaandan kemasyarakatan,ia
akhirnyaakanmenjahanamkansuatutamadundan
memusnahkanbangsanegaraitu sendiri.
Itulahyangsed~ngberlakukini apabilakemajuan
dalamketamadunansainstabiitidak seiringdengan
pembangunansainssosial,m~skipunsainssosialada-
lah terasdalammencorakkanpembangunanmodal
insan,iaitukemanusiaan.
Menyedarikepincangandantingginyajurangdalam
duabidangsainsitulah,InstitutSosialMalaysia(ISM)
KementerianPembangunanWanita, Keluargadan
MasyarakatsertaInstitutPengajianSainsSosial(IP-
saS) UniversitiPutra Malaysia(UPM) bekeIjasama
mengadakanSeminarKebangsaanSainsSosial.
Seminardua hari bertemakan'SainsSosial Teras
PembangunanModal Insan' pada 20 dan 21 No-
vemberlalurnenghimpunkankira-kira50saIjanadan
• Dr. Suppiah Nachiappan
(PensyarahPsikologiPendi-
dikanUniversitiPendidikan
SultanIdris KualaKangsar).
"Setiapibu bapamestiambil
tahudanmengawalaktivitiserta
pergaulananak-anakwalaupun
merekasudahbekeIjadan me-
nuntutdi institutpengajiantinggi.
"KawaIan berhemahibu bapamestibermula
dariseawalusiadansecaraberterusan.Tindakan
ibubapamestitegasdankeras,bukanlembutdan
kasar.
"Sebabapajugacarahidupseseoranganakitu
terbentukdandiwarisisepenuhnyadaripadaco-
rakhidupkeduaibubapamereka,"katanya.-
• Dr. Zulkifly Othman
(PensyarahUniversitiKc-~
bangsaanMalaysia)
"Gambarankakitanganawam
adalahalat pelaksanakerajaan
merupakankawalanyang me-
nyebabkansumbermanusiajadi
kakudantidakproaktif.
"Amalan hubungan industri dalam sektor
swastaharusdicontohiolehsektorawamuntuk
diamalkansupayahubunganduahalabagikedua
sektorini lebihterbukadanmemanfaatkanfung-
si kemanusiaan,"jelasnya.
• Helena Naitsuwe Amadhila
(PensyarahUniversitiPutra
Malaysia)
"TeknologiMaklumatdanKo-
munikasi(ICf) adalahagenpe-
rubahanpentingpalingberkesan
dalammencorakpembangunan
sumbermanusiayangperludi-
kembangdandikuasaisemuape-
ringkatmanusia.
"Oleh itu, adalah penting menjadikanICf
sebagaipakej integrasidalam setiapprogram
pembangunanterhadapsumbermanusia,"ka-
tanya.
Misalnyakatabeliau,di mana-manapunsifatatom
dancahayadalamsainstabiitetapsarna.Jika api itu
panasmakadimanadandalamapakeadaansekalipun
api ituberada,iatetappanas.Begitujugaais.
"Tetapitidak dalamsainssosialyangbegit'lunik
dan kompleksserta tertakluk sepenuhnyakepada
fitrahinsaniitu sendiri.
"Setiapmanusiapunyafitrah tersendiriyangber-
bezaantarasatusarnalain dalamsemuasitualitanpa
mengiratempat,jenis, bangsaatau negaramana
sekalipun,"jelasbeliau.
Sebabitu juga kataMohd. Hasim,kajianke atas
sesuatukelompokmasyarakatmanusiadi sesebuah
negaradengannegaralain tidak sarna.Malah kom-
posisibudayabangsasesuatubangsajuga berbeza,
walaupunia dalamnegarayangsarna.
"Itulah unik dan kompleksnyasains sosial. Ka-
jiannyaperluberterusankeranasetiapmanusiayang
dilahirkan punya fitrah berbeza-bezadan penting
untukmencorakpembentukanmasyarakatberkualiti
danharmonisdalamsesebuahnegara,"ujarnya.
